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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo
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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Dependencia del
«Galatea» durante el viaje de instrucción con los aprendi
ces marineros.
SECCION DEL PERSONAL.—Resuelve instancia del Capi
tán de Fragata don M. Rodríguez (rei-Itificada).—Desestima
instancia de ún primer Contramaestre.—Dispone relevo
del Contramaestre del cañonero «Mac-Mahón».---Destino a
tui Contramaestre.—Habilita de Maquinista oficial de se
gunda a un primer Maquinista.— Cambio de destino de per
sonal d6 marinería.—Dispone cause baja en la clase el Por
tero mayor de este Ministerio don J. Pelayo. —Anuncia con
vocatoria para cubrir seis plazas de oficiales alumnos de la
Escuela de Guerra Naval. —Concede un mes de prórroga a
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. • In Real orden de está fecha se
dice al Capitán General del Departamento de Ferrol, entre
otras cosas, lo siguiente :
"Desde la salida del buque-escuela Ga/atea del puerto
de Ferrol para emprender el viaje de instrucción con los
aprendices marineros, quedará aquél a las órdenes directas
de este Ministerio, si bien seguirá dependiendo, a los efec
tos jurisdiccionales, de las de V. E."
iLoque de Real orden se publica para bue ieral conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1928.
CORN EJO.
Señores...
..~1.11111111■~111;x41111
la licencia que disfruta el A. de F. don J. L. Fernández
Peña. —Nombra instructor de analfabetos en el acorazado
«Jaime I) a un segundo Condestable.—Declara aptos para
submarinos a varios marineros.— Concede condecoraciones
de la Orden de San Hermenegildo al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL. --Nombra operarios de la Maes
tranza de la para el ramo de Ingenieros del Arsenal de Fe
rrol.—Dispone adquisición de un aparato «Bygrave Bom
bing Teacheri.—Apruebamodificación en un cargo (recti
ficada).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREM■ DE GUERRA Y MARINA.—Retrios.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación
de individuos admitidos a un concurso.
Anuncios. "
■•■
Seccion del Personal.
Cuerpo General
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente Real orden, publicada eri el DIARro OFICIAL nú
mero 103, página Loor, se reproduce debidamente rectifi
cada: •
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el Ca
pitán de Fragata D. Manuel Rodríguez Barcena, que cur
só el Capitán General del Departamento de Cádiz en 28
de abril último en su comunicación número 1.511, en la
que dicho jefe solicita se le Conceda el ascenso al empleo
inmediato por las razones que alega, S. M. el Rey (q. D. g.1
de conformidad con lo informado por la Sección dei Per
>;onál v con la consulta emitida por el Asesor General de
Meste inisterio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real
decreto de 23 de agosto de 1924 y Real. orden de 3 de sep
tiembre del mismo año y lo que. preceptúa el artículo 4.°
de la ley de 30 de julio de 1878, se ha servido resolver que
no procede acceder a la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
nadrid, 5 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Dada cuenta de la instancia promovida por el primer
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Contramaestre D. José Blanco Traba, en solicitud de que.
para los efectos de nueva campaña de embarco, se le cuente
el tiempo en que ha permanecido en el vapor Dédalo,después de cumplidas las condiciones de embarco reglamentarias, por Real orden de esta fecha, se desestima.
i.c> de mayo de 1108.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena.
Por cumplir en 21 del corriente mes los dos años de em
barco con cargo, reglamentarios, el segundo Contramaes
tre D. Dionisio Simón Vicente, embarcado en el cañonero
Mác-iliahón, se dispone sea en dicho día relevado por elde igual empleo D. Enrique Alonso Martínez.
5 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes. Generales de los Departamentos de • Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
o
Se dispone que el segundo Contramaestre D. MiguelGonzález Cabacino cese en su actual destino y pase asig
nado a la Comisión inspectora del Arsenal de Ferrol para
embarcar en el crucero Almirrante Cervera.
5 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz .); Ferro] y
Comandante General de la Escuadra.
CORNEJO.
Imm••••■•■••••■0
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se habilite de Maquinista Oficial de segunda clase
al primer Maquinista de la dotación del acorazado A/fon
so XIII D. Manuel Lapique Rodríguez, según lo dispues
to en la Real orden de 9 de julio de 1910 (D. O. 150.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. -que el re
ferido Maquinista continúe embarcado como tal habilitado
de Maquinista Oficial en el expresado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del Mi
nisterio.
Señores...
••■■■•11M~NC0111■11.■•■••
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha setyido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
inserta cese de prestar sus servicios en sus actuales desti
nos v pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanés Generales de los Departamentos de Fe,
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor v Comandante General de
la Escuadra.
Relación de refcrencia.
.larinero especialista Manuel Ferro, del Bustamante ai
Ministerio.
-Marinero julio Lorenzo Fernández, de la Escuadra al.
Ministerio.
Idem Francisco Fresco González, del Ministerio al Fe
rro].
Idem Daniel Mendiguri Onandia, de la Escuela de Aero
náutica al Ministerio.
Idem José Fernández Villalante, del Ministerio al De
partamento de Ferrol.
Idem Angel Irureta Elicegui, del Arsenal de Ferroi al
Ministerio.
Porteros y mozos de oficio.
Dispone que el día 28 del corriente mes cause baja en la
clase el Portero Mayor de este Ministerio D. Justo Pelayo
Oria, por cumplir en ese día la edad reglamentaria para ser
retirado del se-vicio, quedando en espera del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
5• de mayo de 1928.
O Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Covte, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
yor, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Circidar.—Exemo. Sr.: Visto el escrito número 167, del
Director de la Escuela de Guerra Naval, referente al cur
so para Jefes y Oficiales que ha de comenzar en diCha Es
cuela el día i.() de octubre próximo, S.M. él Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la-Dirección General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor y la Sec
ción del Personal, ha tenido a bien disponer :
1.0 Se abre un concurso para cubrir en la Escuela de
Guerra Naval seis plazas de Oficiales alumnos, cón arreglo
a las normas y condiciones que fija el Real decreto de 25
de mayo de 1925. Los Capitanes dé Corbeta y Tenientes
de Navío que, encontrándose en esas condiciones, deseen
«
tomar parte en el concurso, deberán presentar sus solicitu
des con la anticipación necesaria para que antes del día 31,
de agosto se hallen en este Ministerio, acompañadas de la
Memoria que el Real decreto determina, la cual, como en
él se expresa, podrá versar sobre cualquier tema referente
a las materias que constituyen la enseñanza principal que
en la Escuela ha de darse. Oportunamente serán llamados
a Madrid los candidatos que hayan -de efectuar en ella las
pruebas de ingreso reglamentarias.
2.() Afecta la Escuela de Guerra Naval a la Dirección
General de Campaña y de los Servicios de_Estado Mayor,
sus alumnos serán considerados, para todos los efectos le
gales, como auxiliares de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de mayo de T928.
Señores...
COHNI,:•10.
•I■
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Cmnandante General de
la Escuadra, fecha i de abril último, cursando certificado
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médico remitido al buque de su destino, acorazado Jaime I,
por el Alférez de Fragata alumno de segundo ario D. José
Luis -Fernández-Peña y.Pineda,. con licencia por enfermo
en Davos-Platz (Suiza), S. M. el Rey (q.. D. g.), de con
formidad con lo in formado por la Sección del Personal, ha
tenido a bien conceder a dicho _Alférez. de Fragata nueva
prórroga de un mes a dicha licencia, prórroga que deberá
ser contada a partir del día 22 de abril último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Comandante-General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección del Personal e Intendente General del Mi
nisterio.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada en
I1 del mes de abril último por la Comandancia del acora
zado faime I y cursada por la Comandancia General de la
Escuadra en 13 del mismo mes, instructor de analfabetos,
con carácter provisional, de la escuela establecida en di
cho buque, al, segundo Condestable D. Ramón Román Flo
res, eit relevo del Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. José Moste
Angelina, que ha desembarcado.
5 de mayo de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección del Personal e Intendente General del Mi
nisterio.
•••••■•••••••011••••••••••••••■•
Declara "aptos para el servicio •de submarinos" desde
el día 9 de abril último, a los marineros de primera Se
bastián Resolución Gasulla, Antonio Rivas Rivas, Nico
lás García Ros y Bernardo Merino, por haber demos
trado durante cuatro meses que llevan embarcados en el
submarino A-3, aptitudes para este servicio.
I.° de mayo de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
••••••••••••■•••0••■•••••••••
Dec!;tra "apto pai a el servicio ir..-)s", desde
el día 10 de abril último, al marinero de segunda Juan
Gallart Gallart, por haber demostrado durante cuatro me
ses que lleva embarcado en el submarino A-I, aptitudes
para este servicio.
I.° de mayo de 1928.
Sres. Capitán General .del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se circule en Marina que por Real orden del Mi
nisterio de la Guerra, de 25 del mes anterior, le han sido
concedidas al personal de la Armada que se expresa en la
relación ¿fue a continuación se inserta, las condecoraciones
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que al
'frente de cada uno --se indica.
Señores...
5 de mayo -de 1928.
CORNEJO.
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del Material
•
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
P0i' el Capitán General del Departamento de Ferrol en 19de abril último, con el número 908, para cubrir varias
plazas vacantes c el Ramo de Ingenieros a favor de los
operarios del Estado al servicio de la Sociedad Española
de Construcción Naval que a. continuacisón se relacionan,
y habiéndose cumplido< todos los requisitos reglamenta
rios, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad()
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la
propuesta de referencia y nombrar a los citados operarios
de la Maestranza de la Armada con la categoría que al
frente de cada uno se indica.
Taller de maquinaria
Operario de primera clase Andrés López Garrote.
'dem de primera ídem Eduardo Piñeiro Vázquez.
Taller de ntrpinteros calafates
Operario de tercera clase Felipe Montero Barcia.
ldern de tercera ídem Abelardo Galán Romalde.
Idem (le tercera ídem Miguel Vales González.
Idem de tercera ídem José María Díaz Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Capitán
General del Departamento de Ferro' e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
..01111•111,•~110~0.11~.01.
Excmo. Sr.: S. M. 1\,Rey (q. D. g.) ,de conformidad con
lo propuesto por la SeNión del Material y Dirección de
Aeronáutica, así como co41,10 informado por la Intendencia
General, ha tenido a bien \disponer que por la Comisión
de Marina en Europa y con\Oc-Itino a la Escuela de Aero
náutica. se adquiera un aparo "Bygrave Bombing Tea
cher" de la Casa -Vickers Aristrong Ltd.", de Londres,
según el escrito dirigido por ésta\a. aquella Comisión en 1.(>
de marzo del corriente año.
Es asimismo la Soberana voltint41 de S. M. que para
esta atención quede concedido un crédito de diecisiete mil
cilez (17.010) pesetas con cargq1a1 concepto "Material para
la Escuela de Aeronáutica" <lel capítulo ii, artículo 2.",
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. •E. para Su conoci
miento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 1.'1 de, mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Ordenador
General de Pagos, Interventor Central del Ministerio y
Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Padecido error material de imprenta en la siguiente Real
(.r(kn, publicada en el DIARIO OFICIAL número 103, pági
..a 1.(_;c3, se reproduce debidamente rectificada,:
•
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Ferrol núm. 670, de 26 de marzo pasado,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Condestable del Ga
latea, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones del Material y Artillería de elte Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo-digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de abril
de 1928.
CoRNmo.
Sres. General Jefe de la Secció:1 del Material y Capitán
General del Departamento de Ferro'.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
zlumento.
Sesenta y dos fusiles Mausser...
Sesenta y dos cuchillos para los -fusiles...
Sesenta y dos_ vainas de cuero, color avellana,
para los .cuchillos... ..• •••
Sesenta y dos portafusiles de euero, color ave
• • • • • •
Pesetas.
••• 4-'96mo
434,00
Sesenta dos tapabocas -de metal para los fu
534,44
523,28
62,00
Sesenta y dos correajes de cuero, color avella
na, compuesto de:
Sesenta y dos cinturones con hembrilla y chapa
de latón.
Sesenta y dos portacuchillos.
Sesenta y dos correas hombreras.
Ciento ochenta y seis cartucheras... ... ••• ... 3.580,50
Doce bolsas' reglamentarias para limpieza, con
tenieWo cada una:
Un destornillador con mango.
Un lavador del cañón.
Un ídem de la recámara.
l'•la brocha para engrasar... ..
==0-==
•
197,88
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO 1)E GUKRRA Y A.RINA.
Retiros.
Circitior.---Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
-En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos•de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Subintendente de la Armada,
en reserva, D. José Moya y Quetcuti y termina con el
Operario de Arsenal Mariano López Soto."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente 'comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 28 de–abril de 1928.
El General -,ocreutrio,
Pedro Verdugo Cactro.
Señor...
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•
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
\-TA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Coi/CifrSo extraordinario del mes de marzo de 1928.
¿ Relación dc las clases- de segunda. v prinicra categoría de
.1:...
co activc -;, licenciados acogidos (1 los beneficios del de
e creto-iev de n d'e septiembre de 1925, que se proponen
o
como resultoao del concurso anunciado el 18 de marzo.'
r1.1 r'..ltimo (Gaceta )lúm. 78), para proveer so plazas
de
y al)] endiz de bombero del _ lvuntam,icntg de _Iladrid, do
o
ta(fas con el jornal diario de 7,50 pesetas.
1
o
c13
Sargento licenciádo David Serrano Juan, con veinti
cuatro años de edad, 2-3-7 de servicio y o-6-11 de empleo.
Herrador de segunda ídem Jesús BláZquez- Muñoz, con
-veinticinco años de edad, 2-T1-21 de servicio y 0-4-20
de empleo.
Cabo ídem Argimiro Lapresa, Ortiz, con veinticuatro
años de edad, 4-11-27 de servicio y 1-3-26 de empleo.
Otro ídem Antonio Celdrán Peñalver, con veinticinco
años de edad, 4-10-14 de servicio y 2-0-8 de empleo.
Otro ídem Victoriano Viñolo Cervilla, C011 veinticuatro
años de edad, 4-6-7 de servicio y 2-6-0 de empleo.
Otro ídem Angel Heras Elvira, con veinticinco años
de edad, 4-6-0 de servicio y 1-3-24 de empleo.
Otro ídem Jesús Valentín LI,,anos, con veinticinco años
de edad, 4-3-7 de servicios y 2-2-0 de empleo.
Otro ídem José Porcar Rives, con veinticinco años de
edad, 4-3-4 de servicio y 1-3-23 de empleo.
Otro ídem Cándido Marchirán Alvarez, con veinticua
tro años de edad, 3-2-8 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro ídem Aniceto Avllón Soria, con veinticinco años
de edad, 2- de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro ídem Victorio Muñoz Andanas, con veinticinco
años de edad, 2-9-o de servicio N" 0-2-14 de empleo.
Otro ídem Manuel Darriba Ripa, con veinticinco años
de edad, 1-8-13 de servicio. No consta empleo.
Otro ídem. Julián Sánchez García, con veinticinco años
de edad-, 1-7-22, de servicio y o-8-0 de empleó.
Soldado ídem Nicolás Gómez Serrano, con veinticinco
años de edad y 4-7-0 de servicio.
• Otro ídem Luis Pérez Igual, con veinticuatro años de
edad, 4-5-16 de servicio.
Otro ídem jesús • Garrido Villamón, con veinticuatro
años de edad y 4-4-7 de servicio.
Otro ídem Pedro Zamora Guirao, con veinticinco años
de edad y 4-1-24 de servicio.
Otro ídem José Orcajo García, con veinticinco años
de edad y 3-9-22 de servicio. Herido en campaña.
Otro ídem Felipe Solís Ortiz, con veinticinco años de
edad y 3-7-17 de servicio.
Otro ídem Julián de Pedro Arroyo, con veinticinco
años de edad y 3-2-3 de servicio.
Otro ídem Malitiel Picazo Moreno, con veinticinco años
de edad de 3-o-25 de servicio.
Otro ídem Eustaquio Molina Perdigones, con veinti
cinco años de edad y 3-0-o de servicio.
Otro ídem Emilio Monje Botella, con veinticinco años
de edad y 3-0-0 de servicio.
Otro ídem Esteban Gijón Jiménez, con veinticuatro
años de edad y 2-8-27 de servicio.
Otro ídem Al redo Aviño oreno, con veintiséis años
de edad y 2-5-7 de servicio.
Otro ídem Teodoro Elías Puertas, con veinticuatro años
de edad y 2-3-18 de servicio.
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Otro ídem Bernardo jesús Beigas, con veinticuatro año.;de edad y 2-1-16 de servicio.
Otro ídem Pedro José Arenas López, COi veinticincoaños de edad y 2-1:13 de servicio.
Otro idem _\gapito Martín Pérez, con veinticuatro años
de edad y 1-11-5 de servicio.
Otro ídem Paulino López de Vicuña Martínez de Apellániz, con veinticinco años de edad y 1-9-23 de servicio.Otro ídem Germán Velasco López. con veinticuatro añosde. edad V 1-9-22 de servicio.
Otro ídem Salvador Serrano Arroyo. con veinticuatro
años de edad v‘ 1-8-9 de servicio.
Otro ídem Fidel López Casaseca, con veinticuatro años
de edad v 1-8-6 de servicio.
Otro kjern Emiliano García Martínez, cnn veinticinco
años de edad y 1-1-12 de servicio.
Sargento de complemento Juan Gallardo Gallardo, con
veinticinco años de edad y 1-0-6 de servicio y 0-5-o de
empleo.
Cabo licenciado Pascual Sánchez Carballés, con veinti
cinco años de edad y 3-0-0 de servicio y 1-4-0 de em
pleo, debiendo reintegrar con póliza de 2,40 pesetas los certificados de talla y de oficio al tomar posesión del destino.
Herrador de tercera, licenciado, José Hermoso Beltrán,
con veinticinco años de edad y 3-0-0 de servicio. No consta
empleo.
Soldado licenciado julio Fuentes Escribano, con vein
ticinco años de edad y 3-8-16 de servicio.
Soldado licenciado Silvestre Martín, con veinticinco arios
de edad y 2-1-14 de servicio, debiendo reintegrar con póliza de 2.40 pesetas los certificados de talla y de oficio al
tornar posesión de su destino.
Otro ídem Ricardo López Manso, con veinticuatro arios
de edad y 1-0-15 de servicio, debiendo reintegrar con pó
liza de 2,40 pesetas los certificados de talla y de oficio al
tomar posesión de su destino.
Otro ídem Leonardo Jiménez Pérez, con veinticuatro
años de« edad y 1-9-19 de servicio, debiendo reintegrar con
póliza de 2,40 pesetas el certificado de oficio al tomar
Posesión de su destino.
NOTA.-01.1edan desiertas nueve plazas a reserva de ser
cubiertas, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 57
del vigente Reglamento, dentro del plazo concedido para
las reclamaciones.
Relación de las clases de primera y segunda categoría
cuyas instancias quedan fuera de con-ciurso por los mo
tivos que se indican.
Por no haberse recibido los estados résúmenes de la
filiación prevenidos en los artículos 49 y 50 del Regla
mento de 6 de febrero último (Gaceta núm. 40), para
poder calificarlos :
Licenciados Agustín Plaza Colodro, Agustín Sánchez
García, Antonio Camacho Muñoz, Antonio Escobar Ló
pez, Antonio Gabaldón Núñez, Antonio Martín Gálvez,
Antonio Pérez González, Cristóbal Julián Esteban, Dio
nisio Sanz Díez, Domingo Cuesta de la Quintana, Felipe
Sancha Arenas. Florentino Miranda Peña, Francisco Ba
yo Delgado, Francisco Sirio García, Ignacio López Gar
cía, Ildefonso Benedi de Andrea, Jesús Moya Escribano,
José Carrasco Robledo, José Parreño Aroca, Julián Pa
lomero Palomero, Pedro Andrés Ortega, Timoteo Rodrí
guez Rodríguez y Víctor García Retamal.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de la
filiaciones a que hace referencia los artículos 49 y 50 del
vigente Reglamento, para poder calificarlos ni el certifi
cado de talla requerido en las instrucciones del concurso.
Licenciados Antonio Alfar° Vaquero, Antonio Rodrí
:.;nez Tejada, Emeterio López Martínez, Epifanio Córdeba Redondo, Felipe González Hernández, Francisco
Pérez Berrueco, Francisco Pérez Lapetra, José V. Cres
Per Cagigal, _fosé Ramos Rodríguez, José Torres Lo
renzo, Juan Alcaraz Peñalver, Juan Rodríguez Orozco,Victoriano Ramos Jurado y Francisco Iglesias Blanco.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de la
filiación, no acreditar en la forma prevenida en el concur
so, conocer uno de los oficios del ramo de construcción :
Licenciados Antonio Díaz Quesada, Daniel Pérez Mar
tín, Fabriciano Costero Herráiz y Manuel Guerra Vallejo.
Por no venir legalizado el certificado que acompaña para
acreditar conoce el oficio de albañil :
Licenciados Antonio Vallín 'Villar y Prudencio González
Santodoming-o.
Por no venir legalizado el certificado para acreditar po
see el oficio de albañil ni acompañar el de la Alcaldía res
pecto a su conducta:
Licenciado Aníbal Ramírez Ruiz.
Por no acreditar alcanza la talla requerida en las instruc
ciones del concurso para poder optar al destino que solicita:
Licenciados Antonio Caballero Cabada, Antonio Rubio
Peñalver, Antonio Plasencia Fornos y Pedro Pascual Sanz.
Por no acreditar en la forma prevenida en las instruc
ciones del concurso posee un oficio relacionado con el ramo
de construcción.:
Cabo licenciado Lorenzo Rubio Suárez.
Licenciados Adolfo Corredoira Arias, Mariano Berlin
cillles Fernández, Severo Ruiz Ruiz y Silvestre Alvaro Mansla.Por no tener cumplido el compromiso contraído (ar
tículo 17 del vigente Reglamento):
Cabos de activo Florencio Rey G9,rcía, Martín Delgado
Leal y Jesús Bravo Zalamea.
Obrero de Artillería Ramón Gálvez Huertas.
• Por ser menores de veinticuatro años en la fecha en que
se formalizó la propuesta. (Artículo 12 del vigente Regla
mento.)
Licenciados Maximino Poyatos Lucas, Higinio Escriba
no Núñez y Joaquín Viruete Sanz.
Por exceder de la edad de veintiséis arios en la fecha
en que se anunció el concurso, según las instrucciones del
mismo :
Licenciados Victorino Alonso López, Félix Cervera Vi
llaescusa, José Asensio González, José Puras García, Juan
Rodríguez Madrid, Manuel Urosas Burgos, Mauricio En
cinas Morales. Pedro Fuentes Sánchez, Perfecto Rivas
Rojo. Santiago Román Román y Vicente Jimeno Urbán.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de sus
filiaciones ni los certificAdos requeridos en las condiciones
del concurso :
Licenciados Gurnu-sido Astasio follado, Canuto Gar.7.ia
José A. García Ctillo, Juan García García, José
Temez, Angel Bull y Fernando Lumbreras
zález.
NÓTAS.—I." Las reclamaciones por error en la clasi
ficación de la dorumentación personal de los interesados,
deberán tener entrada en esta juta antes del día 17 del
mes actual, teniendo. entendido que las que se reciban des
pués de la mencionada fecha, no surtirán efecto alguno.
2•a Transcurrido el plazo de reclamaciones a que se
refiere la nota anterior y una vez sea declarada firme la
propuesta, los comprendidos eh ella podrán, después de
transcurridos ocho días, tomar posesión de su destino, de
biendo presentar el certificado de antecedentes penales para
efectuarlo.
Madrid, T.° de mayo de T928. El General Presidente,
José Villalba.
•
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Concurso extraordinario del mes de marzo de 1928.
Relación de las clases (1¿? primera y segunda categoría, de
activo y licenciados, acogidos a los beneficios del Real
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se propo
nen para tomar parte en las oposiciones-anunciadas en 13
de 111411',:',0 Gaceta ntrmero 73, para proveer cin
co plazas de auxiliares •eeanógralos del Ministerio de
Instrucción Pública. y Bellas Artes, dotadas con el s-ueld9
anual de 2.500 PeSetaS.
Sargento licenciado Ernesto Domíguez Duran, con vein
tisiete años de edad, 8-5-5 de servicio y 6-6-5 de empleo.
Otro ídem José Ruiz de Castroviejo y León, con trein
ta y siete arios de edad, R de servicio y 4-2-9 de em
pleo.
Otro ídem Angel Palencia Gallardo, con veintiocho años
de edad, 5-4-23 de servicio y 3-4-23 de empleo.
Cabo de activo Sisinio Pico Izquierdo, con veinticua
tro años de edad, 9-5-11 de servicio y 5-1-o de empleo.
Otro licenciado Máximo Gómez Hinojosa, con veinti
séis años de edad, 5-11-14 de servicio y 2-9-27 de empleo.
Otro ídem Luis Peña Rodríguez, con veintinueve años
de edad, 4-8-2.3 de servicio y 4-3-15 de empleo. Condi
cional, a reserva de que presente, debidamente reintegra
dos, certificados de penales y de reconocimiento médico.
Otro ídem José Abad Guillén, con veintiséis arios de
edad, '5-4-6 de servicio y 0-11-25 de empleo. Condicional
a reserva de que presente, debidamente reintegradt.s, C--
tificados de penales y de reconocimiento médico.
Otro ídm Ricardo Docampo Pousa, con veintisiete años
de edad 4-7-7 de servicio y 1-9-11 de empleo.
Otro ídem D. Alberto Estirado Pérez, con veintioch()
años de edad, 3-0-21 de servicio y 1-7-11 de empleó.
Otro idem D. Octavio Ventosa Inaraja, con veintiocho
arios de edad, 3-0-20 de servicio y 2-6-11 de empleo.
Otro idem Francisco Cuevas Blanco, con veintiséis años
de edad 2-II-10 de servicio y 2-7-6 de empleo.
Otro idem Eduardo Martín Rodríguez, con veinticuatro
años de edad, 0-5-22 de servicio y 0-2-23 de empleo.
Soldado licenciado D. Enrique de la Calle Santos, con
veintisiete años de edad, 3-10-19 de servicio.
Otro ídem Emilio Arango Rodríguez, con treinta y tres
años de edad, 3-0-4 de servicio. Condicional, a reserva
de que presente, debidamente reintegrados, certificado de
penales y de reconocimiento médico.
Otro ídem D. César Prieto de Castro, con veinticinco
años 41e edad, 2-3-15 de servicio.
Otro ídem António Díaz Cañabate Muñoz Baena, con
veintiocho años de edad y 2-2-2 de servicio.
Sargento de complemento Zacarías García Barriga,. con
veintisiete arios de edad, o-11-24 de servicio y 0-7-13 de
empleo de cabo. Condicional, a reserva de que presente,
debidamente reintegrados, certificados de penales v médico.
Otro ídem Francisco Mora Martínez, con veintiocho
años de edad, 0-10-0 de servicio v o-2-o de empleo. Con
diciónal, a reserva de que presente debidamente reintegra
dos, certificados de penales y de reconocimiento médico.
Relación- de las peticiones que quedan fuera de concurso
por las peticiones siguienícs
Por no haberse recibido los estados resúmenes de filia
ción prevenido en los artículos 49 y 50 del Reglamento
de 6 de febrero último (Gaceta núm. 40), para poder ca
lificarlos :
Sargento Antonio Morcillo Ramírez.
Otro Leoncio Castro Estévez.
Soldado Maximino Martín Ortiz.
Por no venir la instancia reintegrada con póliza de oc
tava. clase, ni haberse recibido los estados resúmenes de
su filiación para poder calificarlos:
Cabo Albino González Gaité.
Por no acompañarse a la instancia certificado o infor
me de la Alcaldía respecto a la conducta de los interesa
dos, artículos 12 y 51 del Reglamento :
Cabo Mariano González Cumbrerio.
Soldado jesús García Ruiz.
Otro D. José María de Mingo Martínez.
Por exceder de la edad de treinta y cinco años, límite
máximo señalad() en las Instrucciones del concurso :
SHldado Cristino Carrelero Moreno.
,\()TA.—Se concede un plazo de. quince días, que termi
nará el día 19 del actual, para que los individuos (lile apa
recen con la docurcientación incompleta pue4n completar
la, :omg asimisnlo para las reclayaciones a que pueda lia
er lugar. transcurrido el cual se considerará firme v de
finiti vp la propu(sta.
•
Ma_hid, 4 de mayo le 1928. El Geiteral Fresidente,
o.s
Concurso extrordinario de marzo de 1928.
mplición a la propuesta de aspirantes a plazas de en
cargado de estafeta de Correos y de Estación limitada
de Telégrafos, publicada el día 29 mes último (Ga
ceta núm. 120), formulada a tenor de lo dispuesto en el
artículo 62 del vigcnte ReglaMento de destinos públicos.
PLAZAS DE ENCARGADOS DE ESTAFETAS
Sargento licenciado Ramón Pozo Galera, con o de
servicio y 1-4-2 de empleo.
PLAZAS DE ENCARGADO DE ESTACIONES LIMITADAS
Sargento licenciado Ricardo Giráldez Rodríguez, con
7-3-7 de servicio y 4-6-0 de empleo. Le falta certificado
médico, que deberá presentar ante el Tribunal de examen.
Otro ídem Luis Rodríguez García, con 4-1-8 de ser
vicio v 0-1-27 de empleo. Le falta certificado de recono
cimiento médico, que deberá presentar ante el Tribunil
de examen.
Soldado ídem Martín Fabregate Ponz, con 3-o-0 de ser
vicio. Le faltan certificado de penales, de reconocimiento
médico y.- fotografías, que deberá presentar ante el Tri
bunal de exámenes.
Otro ídem D. Tomás Cobos Montesinos, con 2-8-4 de
servicio.
Madrid, 4 de mayo de 1928.—E1 General Presidente,
José T'U/alba.
neeee~eam.
Concurso extraordinario del mes de marzo de 1928.
Re/ación de las clases de segunda \I primera categoría, de
activo y licenciados, acogidos a los beneficios del De
(-reto-ley de 6 de septiembre de 1\925, que se propone)?
para tomar parte en las oposiciones anunciadas el 4 de
111(110 lliti1110 (Gaceta núm. 64), para proveer dos pla
zas de Auxiliares de segunda de Secretaría v una ci'e
Auxiliar de la Depositaría, dependientes del .4yunta
miento de Badalona (Barcelona), dotadas con el suel
do anual d'e 3.000 pesetas.
Sargento licenciado Luis Pérez Conte, con veintiocho
años de edad, 7-6-23 de servicio y 6-3-29 de empleo. (A
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reserva de que presente los certificados médico y de antecedentes penales.)
Otro ídem Daniel Molinos Fernández, con cuarenta
cuatro años de edad, 5-8-23 de servici( y 4-7-23 de empleo.Otro ídem Aurelio Grafulla Salgado, con veintiséis años
de edad, 6-4-26 de servicio y 2-4-13 de empleo.Otro ídem Zenón Vidal Alhajar, con veintinueve añosde edad, 4-9-7 de servicio y 0-3-27 de empleo.Otro ídem Remig-io Serrát Expósito, con treinta y seisaños de edad, 3-o-o de servicio y. 1-4-17 de empleo. (A
reserva de que presente el certificado de antecedentes penales.)
Sargento para la reserva Anselmo Soler Janer, con veintisiete años de edad, .5-io-5 de servicio y 4-1 1-22 de em
pleo.
Otro ídem José María López, con veintiocho años de
edad. 9-11-27 de servicio y 2-10-0 de empleo.
Qtro ídem Santiago Sanz Amat, con treinta y siete años
de edad, 3-10-12 de sertlicio y 2-0-22 de empleo. (A re
serva de que presente los certificados médico y de antece
(lentes penales.)
Otro ídem José Orellana Jiménez, con veintiséis años
de edad, 3-8-20 de servicios y 1-3-10 de empleo.
Otro ídem luan Romano Riera, con veintiséis años de
edad, o-11-4 de servicio v 0-7-6 de empleo.
Cabo licenciado Juan Ramió Oriol, con veinticinco anos
de edad, 3-0-0 de servicio v 2-2-1 de empleo.
Otro retirado con haber pasivo Eduardo Berloso Mu
rillo., con cuarenta y seis años de edad, 20-0-5 de servicio
y 1-10 29 de empleo.
Otro licenciado Santiago Velvis Antopa, con veintinue
ve años de edad, 4-7-8 de servicio y 0-4-23 de empleo.
(A reserva de que presente certificado de antecedentes pe
nales.)
Carabinero de activo Antonio Valencia Lópe, con veinti
ocho años de edad y 15-1-'0 de servicio. (A reserva de
que presente el certificado médico.)
Guardia civil de activo Diego Fernández Compo Mon
tero, con veintiséis años de edad y 8-10-28 de servicio.
(A reserva de que presente el certificado médico.)
Otro ídem Pedro Sánchez Raboso, con veintiocho años
de edad y 8-9-0 de servido. (A reserva de que presente
el certificado médico.)
.Carabinero de activo Ignacio García de Frutos, con
veintinueve años de edad y 7-8-16 de servicio. (A reser
va de que presente el certificado de antecedentes penales.)
Soldado licenciado Rafael García Ortuño, con veinti
ocho arios de edad y 4-3-23 de servicio. (A reserva de
que presente los certificados médico y de antecedentes pe
nales.)
Otro ídem, José Comadira Niell, con veintiséis años de
edad y 3-5-25 de servicio. (A reserva de que presente los
certificados médico y de antecedentes penales.)
Otro ídem Emilio Barrufet Piedra, con treinta v‘ seis
arios de edad y 2-0-27 de servicio.
Cabo licenciado José Julián García Ortín, con veinti
siete años de edad, 2-10-6 de servicios y 2-4-25 de em
pleo. (A reserva de presente los certificados médicos y de
antecedentes penales.)
NOTA.—Se advierte a las clases incluidas en la relación
que antecede, que los exámenes darán principio el día y
hora que señale la Corporación municipal, quedando rec
tificada en dicho sentido las condiciones del concurso pu
blicado el 4 de marzo último (Gaceta. núm. -64).
Relación de las clases no admitidas a concurso por los
motivos que se expresan.
Por carecer de derecho a los beneficios del Decreto-ley
r, eptiemlre de 1925:
Alférez (1¿- complemento •D. Domingo Baffle Reixach.
Por no tener cumplid() el compromiso contraído. (Artículo 17 del vigente Reglamento':
Guardia civil en activo Manuel Ferreras Pino.
Madtid, 25 de abril de 1928. El General Presidente,
1 ilialba.
:=0==--
ANUNCIOS
MIN•ISTERIO DE :11 \RINA
INTENDENCIA GENERAL.—NEGOCIADO I.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nú
mero 102, de fecha 30 de abril próximo pasado, el perió
dico oficial que en último término ha publicado el anuncio
de segu:'da subasta para la enajenación del cañonero Vasco
Arúricz de _Balboa, dado de baja en la Armada, por el pre
sente se hace saben: Oue el acto de la celebración de dicha
segunda subasta habrá de tener lugar en local correspon
diente de este Ministerio, a las once horas del día 22; del
corriente mes.
Lo que para conocimiento de los que deseen interesarse
en la misma se manifiesta por este anuncio.
Madrid, 5 'ele mayo dé 1928.--E1 Jefe del Negociado
.11cjandro
•
_ARSENAL DE FERROL-RAMO DE ARTILLE,RIA
Autorizada por Real orden comunicada de 17 de fe
brero-último la provisión de la plaza siguientei:.
Una plaza de Operario de primera clase, talabartero,
z,e saca ¿t concurso entre los operarios •(le segunda clase
de la Maestranza de la Armada del mismo Ramo y oficio
de los tres Arsenales.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFIcrAt del Ministerio de Marina, y diez
días después darán comienzo los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol, 20 de abril de 1928.—El jefe del
Ramo, P. A., Darío San Martín.
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Por el presente se saca a concurso la plaza que a conti
nuación se expresz4:
Una plaza de 'operario de segunda clase, armero.
Podrán concurrir todos los operarios de tercera clase
de la Maestranza de_ la Armada, del mismo oficio, desti
,nados en los tres Arsenales, y los individuos de la indus
tria particular que reúnan las condiciones exigidas en ei
vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y dis
posiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra del solicitante,
se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante General de ,este
Arsenal, y el plazo de admisión de las mismas terminará
a los treinta días de la publicación de este anuncio en .el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y diez días des
pués darán comienzo los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol, 20 de .abril de 1928. El Jefe del
Ramo, P. A., Darío San Martín.
•
IMPRENTA r)EL MINISTERIO DE MARINA
